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Otro excursus interesante (pp. 254-255) es el dedicado por Jenni a los usos de 'mn con 
bezeichnet ein dauerndes allgemeines בH "ןמאb- 0 l-. Su conclusi6n final es que 
bezeichnet die fallweise Reaktion auf ein Wort לH ןמא, Fiir-Glaubwiirdig-Halten 
." oder Zeichen hin 
Finalmente, indiquemos que el autor, en ocasiones, recurre a la etimologia para 
explicar el uso de un determinado verbo con 0 sin b-. Como bot6n de muestra, podria 
aducirse la p. 256 nt. 251, donde se alude al posible significado primitivo de bhr como 
Verbum des Sehens". Modestamente, creo que es un camino acertado, y que mas de " 
algun empleo aparentemente extrafio de la preposici6n se puede aclarar recurriendo al 
significado primitivo de la raiz. Aunque, naturalmente, el metodo puede ofrecer 
tambien sus dificultades. En la aludida resefia del libro de Arambarri me permitf 
insinuaI' si el uso de b- con sm' podria tener alguna relaci6n con el aparente caracter 
originario de verbo estativo de la raiz. Ahora, me atreveria a sugerir tambien si en el 
uso -casi siempre en nifal- de lhm con b- de hostilidad, que Jenni incluye dentro 
del apartado "Sozialer Kontakt" ("Rubrik" 263; especialmente, #2639), en vez de la 
, etimologia "aneinander gedrangt sein > handgemein werden" , que el autor propone 
siguiendo al HAL, no podria quizas subyacer una relaci6n originaria con el arabe 
) lahm, "carne", y un proceso metaf6rico similar al del espafiol «encarnizarse con(tra 
. alguien». Pero se trataria siempre de atisbos que requieren un estudio mas detenido 
Los ofrezco unicamente como ejemplos de las sugerencias que puede despertar la 
. lectura de una obra interesante 
Y con esto, habria que poner punto fmal a este comentario, congratulandonos una vez 
mas de tener a nuestra disposici6n una obra que, con todos sus posibles puntos 
discutibles, representa un intento formidable de poner orden y claridad en uno de los 
. campos mas dificiles de la gramatica y la lexicologia de todas las lenguas 
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El profesor Emilio Mitre sintetiza en esta monografia las informaciones recogidas 
durante mas de veinte afios de investigaci6n sobre la Castilla de los primeros 
Trastamaras, y en especial sobre el rein.ado de Enrique III. Este trabajo, que amplia 
y actualiza un articulo que public6 en 1969 ("Los judios y la Corona de Castilla en el 
transito al siglo XV", Cuadernos de Historia, III, pp. 347-368), se presenta como 
complemento y continuaci6n de un trabajo ya clasico y todavia imprescindible sobre 
la historia de los judios en la Corona de Castilla, me refiero a la monografia del 
profesor Julio Valde6n Baruque sobre los judfos castellanos durante la guerra civil 
. os jud[os de Castilla y la revoluci6n trastamara ~ entre Pedro 1 y Enrique II 
Estudios y documentos". Valladolid, Universidad, 1968). A estos dos trabajos de los " 
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profesores Valde6n y Mitre hay que afiadir otro del prof. Juan Torres Fontes que 
completa la secuencia cronol6gica, estudiando, a partir de documentaci6n 
fundamentalmente murciana, el periodo de la minoria de Juan 11 ("Moros, judios y 
conversos en la regencia de don Fernando de Antequera". Cuadernos de Historia de 
Espafla, XXX1-XXXII, 1960, pp. 60-97). 
La obra se estructura en cuatro capitulos. En el primero «<Los sucesos de 1391: 
referencias cronol6gicas e implicaciones», pp. 17-31) el autor hace una reconstrucci6n 
de los acontecimientos: genesis y extensi6n de los disturbios antijudios desde Sevilla 
y Andalucia al resto de la corona de Castilla, analizando tambien su difusi6n por los 
territorios de la corona de Arag6n. En el caso de la corona de Arag6n, Mitre comenta 
el papel que desempefiaron agitadores castellanos en 10s sucesos de a1gunas 
importantes 10ca1idades, papel que ya destacaron Danvi1a y Chabas, y mas 
recientemente Riera i Sans. En esta u1tima cuesti6n pienso que. hemos de ser cautos 
y p1antearnos hasta que punto es fiab1e 1a documentaci6n existente. Por ejemp10, en 
e1 caso de Valencia, 1as pesquisas rea1izadas por 1as autoridades loca1es insisten en que 
1a responsabilidad de 10s disturbios recaia en «acordats, vagabunts, estrangers 0 a1tres 
males e d'avo1 condici6 persones», 10 que es una manera de descargar de 
responsabilidades a1 comun de la pob1aci6n va1enciana. Es muy frecuente, y por tanto 
sospechoso, que en todo este tipo de disturbios se eche la culpa a vagabundos y 
extranjeros, como afirma Hinojosa Montalvo al estudiar un brote de vio1encia 
anticonversa en Orihuela (1459). En este capitul0 Mitre tambien aborda 1a cuesti6n de 
10s factores desencademantes de la exp10si6n de violencia antijudia, para 10 que recoge 
y comenta 1as tesis de autores como J. Valde6n, J.M. Monsalvo Ant6n, Ph. Wolffy 
A. Mackay. Mitre se pregunta si es posible estab1ecer una relaci6n casi mecanica entre 
problemas socia1es y econ6micos y reactivaci6n del antisemitismo. Piensa que, aunque 
1as coincidencias pueden resultar tentadoras, 10s mecanismos de unos y otro resultan 
siempre extremadamente complejos y no conviene reducirlos a conexiones tan simples 
(p.27). En cuanto a la irregular extensi6n del movimiento, aparte del papel 
desempefiado por 10s poderes pub1icos en 1a prevenci6n de los disturbios, como en el 
caso de Murcia, Mitre opina que la propia situaci6n de caos provocada por 1a furia 
antijudia puede ser la raz6n que explique tanto la rapida y anarquica difusi6n del 
movimiento, como la existencia de importantes bolsas no contaminadas por la locura 
colectiva en medio de zonas profundamente afectadas (p.30). 
El segundo capitulo «<El frente antijudio en torno a 1391: una valoraci6n de conjunto 
de media duraci6n», pp. 33-44) se dedica al estudio de los elementos que hacen que 
la presi6n antijudfa fuera especialmente intensa a finales del sigl0 X1V: el papel de los 
predicadores, la «lateranizaci6n» de la 19lesia espafiola (ejemplificada en la actitud de 
tres prelados de la epoca: los obispos de Oviedo, Orense y Salamanca), la presi6n 
popular que se manifiesta en los acuerdos de Cortes (cuya expresi6n ultima son los 
ordenamientos de Valladolid de 1405 y 1412) y, por ultimo, el papel de los conversos. 
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. En el capitulo tercero «<La corona castellana y los judios en la transici6n al siglo XV 
Efectos socio-econ6micos inmediatos de la crisis», pp. 45-69) Mitre aborda dos 
) blicos (rey y gobiernos municipales 1וcuestiones principales: la actitud de los poderes p 
durante y despues de los disturbios y la crisis de las comunidades jUdias que se 
blicos, Mitre afirma 1וobserva en torno a 1400. En cuanto a la actitud de los poderes p 
que estos no hicieron mas que cumplir con una de sus obligaciones: evitar las 
, blico 0 castigarlas. Por 10 que respecta a la segunda cuesti6n 1וalteraciones del orden p 
no hay duda de que el poblamiento judio en la corona de Castilla sufri6 una profunda 
transformaci6n en el transito del siglo XIV al XV: numerosas aljamas desaparecieron 
o vieron sus efectivos demograficos reducidos al minimo; asimismo, junto a la 
portantes, se observa un aumento ~ disminuci6n del tamaiio de las comunidades mas 
de las comunidades jUdias en localidades de pequeiias dimensiones. Mitre, como la 
investigaci6n ha afirmado tradicionalmente, opina que en este proceso dos momentos 
han sido de capital importancia: los tumultos de 1391 y la predicaci6n de Vicente 
Ferrer en 1412. Asi pues, la crisis de las aljamas se ha de explicar no s610 por la 
desaparici6n fisica de sus pobladores sino tambien por las conversiones masivas (sin 
olvidar la posibilidad de que un grupo mas 0 menos numeroso optara por la huida 
mero 1וhacia otros reinos: Portugai, Granada). El problema consiste en cuantificar el n 
, de victimas y de conversi9nes, matizando las exageraciones de las fuentes disponibles 
, sobre todo las cr6nicas judias tardias (en especial, las obras de Yosef ben Saddiq 
.) Abraham de Torrutiel, Selomoh ibn Verga, Yosef ha-Kohen, Eliyahu Capsali 
Ultimamente, se tiende a limitar eJ alcance de las conversiones que tuvieron lugar 
durante las predicaciones de Vicente Ferrer. Debemos esperar, ademas, que nuestros 
conocimientos se vayan ampliando y podamos disponer de una gama mas amplia de 
mero de comunidades, y no limitarnos a las que se 1וinformaciones sobre el mayor n 
tiene como paradigmas, como es el caso de Ja de Sevilla. Por ejemplo, Mitre afirma 
que, tras las predicaciones del santo valenciano, algunas comunidades del reino de 
, Murcia, como la de Lorca, desaparecieron (p.56). En un estudio reciente, que Mitre 
por haber aparecido con posterioridad a la redacci6n de su trabajo, incluye en una nota 
bibliografica adicional, F. Veas Arteseros concluye que no se produjo la desaparici6n 
de la comunidad lorquina (Los judfos de Lorca en la Baja Edad Media. "Biblioteca 
.) 1992,44-52 , murciana de bolsillo", 118. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio 
1timo, el capitulo cuarto «<Antijudaismo y alteridad religiosa», pp. 71-88) se 1וPor 
1391-1412 dedica a la cuesti6n de la visi6n del «otro»: los sucesos acaecidos entre 
contribuyeron poderosamente a enriquecer la imagen del «otro» tanto entre los judios 
, como entre los cristianos espaiioles (p.77). Tambien aborda el problema converso 
, tanto desde el punto de vista judio (la crisis que produjo el goteo de deserciones 
algunas de ellas protagonizadas por miembros importantes de la comunidad; la 
posici6n de los rabinos claramente expresada en la teoria de los anusin) como desde 
el punto de vista cristiano viejo (sospechas hacia los cristianos nuevos, grado de 
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int~graci6n de los conversos en la sociedad cristiana, etc.). El capitul0 termina con un 
apartado dedicado a un famoso converso: Pabl0 de Santa Maria. 
En las conclusiones finales «<l,Unas posibles conclusiones?», pp. 89-97) el autor se 
enfrenta a la cuesti6n de encuadrar los acontecimientos de 1391 dentro de la historia 
general de los judios en el Occidente cristiano y en la peninsulba Iberica, asi como a 
la valoraci6n y significaci6n de dichos acontecimientos, recogiendo las opiniones de 
Amador de los Rios, Suarez Fernandez y Monsalvo Ant6n. Mitre reflexiona sobre la 
labor de los historiadores a la hora de racionalizar y explicar el pasado. Desde la 
perspectiva que da el tiempo, corremos el peligro de considerar la historia de los 
judios en la Espafia medieval como dominada por un proceso in crescendo que hizo 
irremediable la erradicaci6n del judaismo, 10 que no deja de ser del todo cuestinable. 
Como opina el profesor Carlos Carrete, el judaismo hispano se recuper6 en la nueva 
etapa que se abre tras 1391. La obra se completa con un apendice documental, donde 
el profesor Mitre recoge, entre otros, documentos de la epoca, testimonios 
contemporaneos (en especial, los pasajes del Cancil1er Ayala en su Cr6nica de Enrique 
II!), las menciones y comentarios en la historiografia judia, incluido Eliyahu Capsali, 
etc. 
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El Profesor Shelomo Morag es sin duda alguna uno de los mas destacados especialistas 
de nuestro tiempo en el estudio de la lengua hebrea y de sus diveras tradiciones. Su 
labor investigadora, en el Departamento de la Lengua Hebrea de la Universidad 
Hebrea de Jerusalen y en particular como Director e impulsor del "Proyecto de 
Tradiciones Lingiiisticas" de la misma Universidad, ha sido extraordinariamente 
fructifera a 10 largo de medio sigl0 (sus primeras publicaciones cientificas son del afio 
1947). Gracias a el se ha conservado y estudiado la herencia oral de las distintas 
comunidades jUdias de toda la cuenca mediterranea y de diversos paises del Pr6ximo 
oriente, como Iraq 0 el Yemen, salvando del olvido materiales de valor inapreciable 
transmitidos de generaci6n en generaci6n durante siglos, antes de que la vida moderna 
y el desarraigo obligado de los illtimos afios -0 las exigencias de su nuevo 
enraizamiento- acabaran con toda esa rica pluralidad. Con motivo de su jubilacu6n 
como Profesor de la Universidad Hebrea se le ha ofrecido recientemente un cumplido 
homenaje: Studies in Hebrew and Jewish Languages Presented to Shelomo Morag 
(hebreo), Jerusalen 1996, editado por el Presidente de la Academia de la Lengua 
Hebrea, Moshe bar-Asher, en el que numerosos especialistas han resaltado con su 
firma la importancia excepcional de su labor cientifica. 
El presente libro recoge algunos de los articulos mas destacados de la investigaci6n 
llevada a cabo por el Profesor Morag en el campo de la lengua de la Biblia y terrenos 
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